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ONE HUNDRED AND FIFTEENTH 
ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL OFFICERS 
I 
OF THE 
Town of Carmel 
MAINE 
For the Year 1925-1926 
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HTATI•~ ( >F :\1AINE. 
To Fm 11k V. Small, ( 'onstablc of ('arm cl in said ( 'onnty: /3. R. 
In t lu• rnmH' of tlw Htatc of :Maine: you are hereby req uirPd 
tc, notify and warn the inhabitants of said town of Carmel, 
qllalifi<>d hy law to vote in said.town affairs to as~cml>Ic at town 
Ilolls<' in said town on i\Ionday, the first da.;\' of l\larch. A. D. 
Hl2fj at t<•n o'doc·k in the forenoon to :wt on the followi111?; arti-
de~. to wit: 
Art. l. To t>lect. a i\lodt'rator to pr~id~ at said lllP<'lillp . 
. \rt. 2. To elect a Tow11 C 'lcrk. n ,( ? 
Art. :~. To se<' if the towu will vote• to :tC<'PJ>t the rrports of 
tlH' ::\luuicipal Officers as p1 inted. 
:\rt. 4. To clt•ct three or more RPlcctnwn, Ai;s<!ssor~ and 
O\'crs<•crs of the poor. 
Art. 5. To elect u Town Trca:mr<•r. 
Art. f>. Tu elect one l\.Icmbcr of the ~upPrint<·1uJi11g ;-o;c.;hool 
Committee. 
Art. 7. To elect one or more-> Town Constable."'. /, [/ lf7'J". 
Art. , . To <'lect a Coll<>ct.or of Tuxes ancl fix his C:::olllp<'n:.;a-
satio11 for the same . 
. \ rt. n. To SC(' if the town will vote to df'<'t OIH' or more 
road Con11nissioners or auth01ize the ~clcct_mcn to act as road 
C'orumissi<mers. 
Art. 10. To elect one or more Hoad Comn~i~~.· ·oncrs if 
Town ~o votes in the precee<ling Article. Vf. 
1 
2 
Art. 11. l'o fix the conwensation of each of our several 
tOWIJ., Q{ficcrs: First Selectman, Second Scle~~r~an, rrhir<l -
lectrfu?n, Asses."'ors and 0vel'8ecrs of the Poor, Town ':(rea .. urer, 
and HoaJI Qon uss1oners '.Superintending School Con1mitt 'P., 
Fire \V.ttrd 'n, ati'd aise 9ney for the Raine. 
Art. 12. To see what action the town will take in regard to 
the Collection Taxes- the rate of discount allowed if any and 
interest to he charged if any after a certain date. 
Art. 13. To sec what sums of Money the town will raise 
for the following purposes: 
For Roads and Bridges and sidewnlkH. 
For Snow Account. 
For 8upport of Poor. 
For ('on t inll;ent Ac.cmmt. 
---""""" For Conunon Schools. 
. 
For Interest on Common School fund. 
For High School. 
For School Book Account. 
For School Contingent Account. 
For Hepairs on School houses. 
For Cutting bushe8 f ro1n highway. 
For Cc1netery Account . 
J\rt. 14. rfo see if the town will raiHe the Slllll of $1,679. 92 
(One thousand, six hundred seventy-nine and 92-100 Dollars). 
the stun required by law to restore old balances. 
Art. 15. To ~ce if the town will vote "Y cs" or "No" on the 
question of appropriating and rai:sing 1noncy ncccs8ary to en-
title the town to State Aid, as provided in Section 19 of Chap-
ter 25 of Public Laws, 1916. 
Art. 10. rro sec if the town will appropriate and raise the 
suin of $53:3.00 for the Irnproverncnt of the Section of Rtate Aid 
road as outlined in the report of the State llighway Commis-
sion in addition to the a1nount r<.\gularly raised for the care of 
3 
IIiJ,?;hways and Bridges un<ler the provision of Section 18, Chap-
ter 2;) of the revi~ed Statutes of 1-916. 'f___-
A I - T h ..., h ·11 .tl-- I }I rt. 1. o 8Ce w at sum t c town w1 appropr 1atc anc 
raise to entitle the town an increase of ~ tate Aid as provided in 
~cction 2, Chapte1 25 of the Revise<! Statutes of 1916 as 
amended by Section 5 of Chapter 2.58, public laws of 1917. 
Art. 18. To sec if the town will vote to raise 1noney and 
what stun for the !iaintenance of ~ 1 tatc Aid IIighways within 
the lin1its of Raid town under Sections 8 and 17, Chapter 25 of 
the Revi~ed Rtatutes of 1916. 
Art. 19. To see what stun of 1noncy the town ~vill raise for 
Special Hesolve Hoad. 
Art. 20. 1'o ~me if the town \vill vote to repair roud from 
Hinckley Ilill to IIerrnon line on o called fla1npden Hoad and 
raise n1oney f 01 the same. 
Art. 21. To see what action the town will take in r<->gard to 
) 
the village schoolhouse: 'Vhether to purchase a lot, n1ove the 
present building thereon and make suitable additions and al-
terations or purchase the Dodge place (so called) and remodel 
to make a suitable building; or take any other action: Also to 
sec what surn will you vote to raise and approrriate or what 
plan you vill adqpt financing the proposition. 
Art. 22. rro see if the 1fown will authorize the selectmen to 
1nake a contract with the Black Strean1 Electric Co., for. treets 
lights, an<l raise 1noncy for the sainc. 
Art. 2:t 1'o sec if the town will authorize the Treasurer 
with the approval of the Sclectm~n to borrow n1oney for neces-
sary town expenses in anticipation of taxes. ( 
Art. 24. 'fo 
Mc1norial l)ay. 
hat sum of money the town wiJI raise for 
4 
Art. 2f>. l'o i.;;ee what. sun1 of 1noncy the town will vote to 
raise: to he expended and u:;;;cd for advertising the natural re-
sources, advantages and attraction~ oft.he StatP of l\Iaine. /.--..r.._...,-~ 
Art. 2H. l'o ~ec if the Town will raise ($200.00) Two hund,-
rcd J)ollars to he expended on the Burton road (so called) . 
.. 
Art. 27. 1'o sec if the town will accept froin the Estate of 
Addie B. rruttle, One Hundred Dollar:.; in trust, to use the in-
co1nc for t,hc ~crpetua.l care of her burial lot in II ighland Ceme-
tery. . ljjLA 
Art. 28. 'fo see what stun of rnoucy the town will raise to 
have the town books audited annually hy the ~tate Audit dc-
partn1cnt. 
The sclectn1Pn give notice that they will be in 8('Sl"ion for the 
purpose of revising and correctiPg the list of voter~ at the Town 
Hall in ~mid rrown at nine-thirty o'clock in the forenoon of 
said meeting: 
Given under our hands at Carine 1, t hi:-; t.hirtecnth day of 
February, A. J)., 1926. 
Rcspectf ully HUbrnittcd, 
II. ,V. C~AHLANl), 
G. A. NE\VCOMB, 
P. A. IIASKELL, 
Selcctinen of Carine!. 
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TOWN OF CARMEL 
Incorporated 1811. Population Census 1920, 1166 
If I ' )J.0' 
) ~ i! 
TOWN OFFICERS 
Selectn1en, Assessors and Overseers of the Poor 
'D 
,-o 
II. \Y. GAHLAND C. A. NE\VCOMB PAUL HASKELL 
'f "~ {, 
Town Clerk 
MAH.K \V. McGO\VN 
Town Treasurer 
LESTER 0. VERRILL 
Town Agent 
H. \V. GAHLANJ) 
Superintendent of School:;; 
\VILLIAl\1 G. BAILEY 
rrown Constable and Collector of Taxes 
FRANK V. SMALL 
Road Cornmissioner 
R. \V. fIAHJ)Y 
Healer of \Vcights and Measures 
.J. B. FllIENl) 
Superintending ~chool Co1n1nittee 
FHANI( V. Sl\IALL ..... . ...... Term expires l\1arch, 
H. S. MITCHELL ............ .. Tern1 expires March, 
BUil1~0N L. DYEH ............. Tern1 expires l\farch, 
Health Officer 
DR. It L. MITCIIELL 
/~ 
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1926 
1927 
1928 
No. 
271 
4 
543 
2 
04 
92 
1000 
6 
Assessors' Report 
TAXABLE LIVE STOCK 
IIorses .................. . 
Col ts, 2 to 3 years old . . . . . 
Cows ................... . 
Oxen ................... . 
rrhrcc years olcl . . . ....... . 
1'wo years old ........... . 
Fowl, (Over 50. in No.) .... . 
Total arnount ........ . 
19,690. 00 
210.00 
18,375. 00 
70.00 
1,695. 00 
1,730. 00 
745.00 
$42,515. 00 
OTTIER KINI)S OF PEilSONAL PllOPERl'Y 
171 Automobiles, tractors and 
Musical In~4rurncnts .... . 
Stock in trade ........... . 
Htock Elec. Lt. Co ........ . 
LogH, Lum her and Pulp-
"ood .................. . 
1.,otal arnount ........ . 
Heal El-'tate, resident ..... . 
Heal Estate, N on-1 Psi dent .. 
Per~onal Estate, resident ... 
Personal Estate, Non rcsi-
clent .................. . 
1\>tal n1nount ........ . 
$27,230. 00 
15,050. 00 
500.00 
2,175. 00 
$239,409. 00 
60,495. 00 
85,565.00 
5,755. 00 
$01,320. 00 
$391,22·1. 00 
7 
EXEMPT LI\'ESTOCK AND POULTRY 
Ko. 
122 
241 
41 
2980 
One year old . . . . . . ...... . 
Sheep (to 35 in No.) .... . 
Swine (to 10 in No.) .... . 
Poultry (to 50 in No.) .... . 
No of Polls, 29, not taxed, at $3.00 .. 
Ilcal !~state, exempted under 
Statute ................ . 
Hate of taxation .048. 
Tax on $:391,224 at. .048 .......... . 
1~ax on 274 Polls~ at $3.00 ........ . 
Supplcn1ental tax ............... . 
Total amount ........ . 
$1,220.00 
2,400. 00 
1,070.00 
2,r>83. 00 
$77.00 
$9,780.00 
$18,778. 75 
741. 00 
$19,519. 75 
89.40 
APP RO PllIA l'IONS 
Corn1non School . . .............. . 
IIigh School .................... . 
School IIouse repairs ............ . 
School Books. . ......... .. ... ... . 
School Contingent .............. . 
IIigh School Apparatus .......... . 
I .. ibrary ................. ....... . 
Memorial J)ay ................. . 
lload and Bridges .............. . 
8tatc Aid Hoad ................. . 
Maintenance State Road ......... . 
Special Ilesolve !load ........... . 
Ru pport of Poor . . . . . . .......... . 
$4,500.00 
1,900.00 
1,000.00 
300.00 
100 .00 
100.00 
200.00 
30.00 
2,000 .00 
533.00 
550.00 
500.00 
1,200.00 
$19,609 .15 
8 
Contingent. . . ................ . 
BookkefAping S.\'RtPm ............ . 
Auditing l'owrn:; Books .......... . 
Interest, Comn1on School fund .... . 
Rtatc l'ax ...................... . 
County tax .................... . 
Overlay ....................... . 
Q I 1 ~-,upp en1enta tax ............... . 
l\tloncy received, all ot lier sourres ... 
Grund tota]. . . . . .......... . 
1,500. 00 
200.00 
200.00 
64.00 
$2,756. 72 
747 . .58 
1,138 .4.5 
89.40 
, 
$ 1 9' 609 . 1.5 
12,620. 56 
$32,229. 71 
Report of Selectmen 
ORl)ERS l)llAWN BY TIIE SELECTMEN 
Conunon 8rhool. .... _ .......... . 
Iligh Schoo) ... ......... . ... . ... . 
School II ouse Repairs . . ... . ... . . . 
School BookR ... . ..... . .. . .. . . . . . 
School Contingent .. . .. . ........ . 
High School Apparatus ......... . . 
Library ......... . .. . ... . ..... . . . 
1Vlen1orial .............. . .. . .... . 
llighland Ccrnetery Account .... . . . 
Contingent Account ... . ......... . 
Conunon Hoad and Bridgc-Surn-
1ncr .. .. . . . . . ... .. . .. .. . ... . 
Common Hoad- Winter 1924- 1925. 
Conunon Road- ,Vinter, 1925- 1926 
State Aid Iload . . ... . ... .. . .. .. . . 
l\1aintenance State l{oad . .. . ..... . 
l'hird Class Road . . ... . ..... . . . . . 
Special Hcsolve Iload .. .. ........ . 
Snow l1"'ence . . . . . ..... .. . . . . . .. . 
Support of Poor .... . .......... . . 
Soldiers Pension . .. . . .. . . . ... ... . 
Soldief8 Burial. ...... . . ...... . . . . 
Cemetery ........ ... . . . .. . . .. . . . 
State ''frcasurer, 1924 tax .. .... . .. . 
State tax, 1925 tax ...... . . .. . .. . . 
County tax . . . ... . .. . . .. . .. . . . . . 
$6,640. 70 
2,752.28 
793.77 
313.33 
100 .64 
77.44 
200 .00 
a6 .24 
21 .oo 0 -,1 -~,~18 . GfwJ~ L/w,J 
1,202. 25 
508.74 
222 .34 
533.00 
580.15 
1,980 . 68 
548 . 15 
9.00 
1,312. 4-1 
:357 .00 
100.00 
100.85 
978.00 
2,756. 72 
747.58 
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Bookkeeping System ..... .' ...... . 
Auditing Town's Books .......... . 
Amount Paid M m rill Trust Co ..... . 
T ax deeds .... . ........ . ....... . 
Abatement ........ . ...... . . .. .. . 
Cash in Treasurer's hands, Feb. 10, 
1926 ... . ..... . ......... . . . . 
Grand total .. . ...... . . 
16 .20 
321 .87 
4,000 . 00 
$455 .96 
213 .60 
1,100 . 24 
CONTINGENT ACCOUNT 
Order No. 
Appropriation .... . .............. . 
93A Rent of Town Hall . . ... . ....... . 
13 Geo. A. DcRusha, Town Farm .. . 
10 Lest er 0. V crrill, Old Pump . ... . 
14 Town Hall , Lights ... . ........ . 
68, 33, 11~ 12- Town Clerk, J)og Tax .. 
39 State Bank Stock . . .... . ...... . 
104 Rent of Town HaJl ............. . 
133 Golden Harvest Grange ........ . 
137 llent of Town IIall. ............ . 
149 H,ailroad-Tclcgraph Tax ......... . 
108 Overlay . ................ . . .. . . 
108 Supplementary Tax .... . ....... . 
53 Rent of Town flail . . .... . ...... . 
143 Orclus Leathers ............. . 
453 M erri]) Trust Interest ........ . 
$1,500 .00 
24 .65 
2,500 .00 
2 . . 50 
1 .00 
155 .00 
84 .95 
10 .00 
18 .00 
18 .00 
5 .44 
1,138 .45 
89 . 40 
5 .00 
12.00 
4.51 
$30,459 . 91 
$1,769 .80 
$32,229 . 71 
$5,568. 93 
11 
Contra 
Or<ler No. 
20 Earl Stan1p Stencil Workc; ... . ... . 
22 Thomas \V. Burr Printing & Ad-
vertising Co ....... ......... . 
24 Black Stream Electrical Co ...... . 
33 J)illin~ham Co ................ . 
44 \V. G. Bailey .................. . 
7 4 Treasurer Bond .............. . . 
90 JnHurance, Town Hall .......... . 
156-91--M. F. Berger Mfg. Co .. ...... . 
92 JRmes A. Lobley .............. . 
109 J. A .. Jones, care of tramp ...... . 
114 W. G. Bailey .................. . 
175 L. C. Whitten, J)eeds, l'own Farn1 
207 \\i. G. Bailey .................. . 
210 A. M. Day .. ................. . 
213 E. \V. Carleton .. ~ ............. . 
214 A. B. Small . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
250 Volney Damon ............... . 
263 J)iJlingharn~s .......... : ....... . 
2()4 \V. G. Bailey .... . ...... ... .... . 
268 C. E. Roberston .. . .. . ......... . 
269 H. \V. Garland, Recording Deeds . 
277 E. L. Demeritt ................ . 
278 V. A. Blagden . . . . . . . . . . .... . . . 
279 Frank V. Small ................ . 
281 A. J. Magoun ................. . 
282 W. C. Haskell ................. . 
284 \V. G. Bailey .......... ... ... .. . 
286 II. W. Garland ...... . ..... ... . . 
287 E.T. Ilobertson ..... . ......... . 
288 Orel us Leathers . . . . . ..... . ... . 
289 \V. P. Croxford ................ . 
290 H. L. McLaughlin . . . .......... . 
291 \V. F. Otis . ................... . 
$1.12 
102.71 
8.24 
19.65 
69.56 
12.50 
39.78 
196 .00 
10.00 
22.50 
34.78 
12 .. 50 
34.78 
2.00 
6.00 
6.00 
1.00 
7 .00 
69.56 
5 .00 
2.00 
1.00 
5.0:3 
198.00 
24.99 
22 .00 
34 .78 
4.00 
14 .75 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .00 
12 
Order No. 
292 Judkins, Gihnan Co . ........... . 
295 A. G. Kimball ................ . 
296 Town Treasurer, Etna ......... . 
312 W. (}. Bailey ..... . ........ . ... . 
390 W. G. Bailey .................. . 
396 II. \V. Garland . ............... . 
513 Geo. A. Dellusha .... . ........ . 
549 W. P. Croxford ................ . 
550 Orelus Leathers ....... . ... . ... . 
551 II. L. McLaughlin . . . .......... . 
552 W. F. Ot is . . . . . . . . . ........... . 
573 W.G.Bailey . ............ . .... . 
57 4 R. L. Mitchell ... . ............ . 
576 H. S. llarvey ....... . ......... . 
615 G. E. Stevens . . . . . . .. . ........ . 
616 W. G. Bailey ......... . ........ . 
437 Orelus Leathers . . . . . . . . . . . . . . . 
315 Merrill Trust Co .. ....... . .... . 
331 Merri)( Trust Co . . ........ . ... . 
336 C. A. Newcomb . . .... . . ~ ...... . 
347 R. T. Penelton ..... . .... .. .... . 
638 II. W. Garland . . ... . ...... . ... . 
639 Dog License .... . . .. .. . .... . .. . 
640 Legal Advice ............... . . . 
643 R. W. Hardy .. ............... . 
646 ''fown Treasurer, Services ....... . 
647 \V . G. Bailey ........ . .. . ...... . 
684 L. \Villard Johnson ....... . .. . . . 
686 F. V. Small ................... . 
687 Hunt Ot is ............... . .... . 
688 F. V. Small ... . ............... . 
689 F. V. Srnall ...... . ............ . 
690 F. V. Small ....... . ........... . 
691 A. J. McGouan Sons ....... . ... . 
692 II. N. Garland ................ . 
85. 20 
54 .00 
3. 74 
34 .78 
34 .78 
1.50 
15 .00 
3. 00 
3 .00 
3 .00 
3 .00 
34 .78 
30 .00 
30 .00 
5 .00 
34 .78 
13 .50 
55 .00 
55 .00 
100 .00 
26 .00 
1.40 
156 .00 
65 .56 
37.60 
50 .00 
34 .78 
5 .00 
300 .00 
1. 75 
7.50 
8 .00 
12.00 
.83 
250 .00 
13 
693 C. A. Newcomb .... . .... . ..... . 
694 Paul A. Haskell . .. . . . ... . ... . . . 
695 JI. \V. Garland . . . .... . .... . ... . 
696 Paul A. Haskell ..... . ... . . . ... . 
700 Fred A. Shean . . . . ... . ... ... .. . 
349 E. F. lloberston .. .. . ...... . . . . . 
570 H. F. Mitchell . . . ... .... ..... . . 
571 Frank Small ... .. . . . ..... . . . .. . 
572 Burton L. Dyer .. . . .. .... . .. . . . 
54 Ash ur Kim ball ... ... . .. .... . . . . 
737 Verrill Bros . . . . .. ... .. ... .. .. . 
788 \V. C. Haskell . .. ..... .. .... . .. . 
739 IIunt Otis . ... .. ... . ...... . ... . 
55.,, I t t M , n eres on oney .. ........... . 
Frank V. Small, overpayment ... . 
699 J). A. Jones . . . . ............... . 
G48 It \V. Hardy .. . .. ............ . 
756 M. \V. McGouan .... .. .. ... . .. . 
758 Interest on Money . . ... . .. . . . .. . 
760 Tax Deeds .. .. . . ............. . 
759 Collecting Taxes . . .. . ....... . . . 
Lester V crrill . .. . . . ....... .. .. . 
Abatements ... ..... .... . . . . . . . 
rro Unexpended Bal. . . .. . . . . ... . 
SUPPORT OF POOH 
100.00 
125 .00 
13 .50 
10.00 
65.00 
5.45 
15.00 
15.00 
15.00 
22.50 
33.23 
2.90 
7.05 
18 .33 
1.00 
20.00 
21 .15 
20 .09 
36.66 
81.38 
78 .59 
2.00 
213.60 
2, 111 , 79 
Amt. raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,200 . 00 
llec'd from State Pauper Account. . . . . . . 72. 95 
Account overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 49 
Contra 
Paid C. A. Chase, for Board and Care of 
W. E. Miller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $730. 00 
$5,568. 93 
$1,312 .44 
14 
Paid to II. S. lla1vey, for Burial Expen-
ses of Fanny F. Lawrence .... . ... . 
Paid Garland Bros. for Clothing for 
S. R. Pomery . . . . . . . . . . ......... . 
Paid State l'reasurer, Board, Hackett 
Children ..... . ................ . . 
Paid \V. I. Bonney, State rfreasurcr, for 
Board liackett, on account H. S. 
IIarvey . . ....... . . ............ . 
Protested check 
103 .00 
12 .50 
156 .00 
310 .94 
SPECIAL IlESOLVfiJ llOAI) 
Amt. raised by town .. ......... . ..... . 
Arnt. overdrawn .. . ........... . ..... . 
Contra 
$500.00 
48 .15 
Amt. Orders Drawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . $548. 15 
SNOW FENCE ACCOUN1, 
Amt. orders drawn . .... .. ... . . . . . ... . $9.00 
Overdrawn . . . . .... . . .. ... .. . . . . . 
STATE AID llOAD ACCOUNT 
Amt. raised by 1,own .. .. .. .. .. ... . .. . 
Rec'd. from State . . . .. ......... . .... . 
Rec'd. f rorn State ... .. ... . . . ....... . . 
Contra 
$.5:J3 . 00 
300.05 
2,5 . 31 
Amt. of order drawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . $533 . 00 
U nexpendc<l balance . . . . . . . . . . . . . . . . . 325. 36 
$1,312 .44 
$548 .15 
$548 .15 
$9 .00 
$858 .36 
$858 .36 
15 
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT 
Amt. raised by town . . ............. . .. $2,000 . 00 
Contra 
Amt. Orders drawn .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,933 . 33 
Unexpended Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 . 67 
$2,000 .00 
$2,000.00 
MAIN1'ENANCE STATE AID H.OAD 
Amt. raised by town . . ............... . 
Ilec'd. fro1n State ................... . 
Contra 
Amt. Orders drawn .. ........ .. ... . .. . 
Unexpended balance .... . ........... . 
THIRD CLASS H.OAD 
$.550 .00 
80 .68 
$580 . 1.5 
50.53 
Rec'd. from State treasurer . . . . . . . . . . . . $1,980. 68 
Contra 
Amt. Orders Drawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,980 . 68 
$630 .68 
$630 .68 
$1 ,980 .68 
$1980.68 
STATE AND COUNTY TAX ACCOUNT 
Amt. raised by town, County tax . ..... . 
Amt. raised by Town, for State tax . .. . 
Overdrawn for State tax . . . . ..... . . .. . 
$747.58 
2,756. 72 
978.00 
$4,482.30 
16 
Contra 
Paid County 'freasurer ......... . .... . 
Rtate Treasurer . . . ......... . .... . 
State 1,1 easurcr . . ...... . ... . .... . 
$747 . 58 
2,756 .72 
978 .00 
$4,482.30 
BO()KKEEPING SY8'fEl\1 ACC<)UNT 
An1 t. raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 . 00 
Contra 
An1 t. Orders drawn . .......... . ... . .. . 
U ncxpendPd Bal. ................... . 
$16 .20 
183 .80 
AlJI)ITING TO\VN BOOl{S ACCOUNT 
Amt. raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 . 00 
Overdrawn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121. 87 
Contra 
An1t. Orders drawn .. .... . . . .... . .... . 
COMMON SCllOOL ACCOUN1, 
U nd ra wn Balance .. . . .. ...... . .. .... . 
An1t. raised hy Town .. . · . ... . .... . .. . . 
Int. Conunon Hchool fund ........ . .. . . 
Hec'd. f ro1n State School fund . ....... . 
Hcceivcd fron1 Equalization fund .. .. .. . 
Contra 
$867.87 
4,500. ()() 
64.00 
1,468. 5:3 
36:3.00 
A1nt. ()rders drawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,()40. 70 
U nexpcnded Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 . 70 
$200.00 
$321.87 
$:321. 87 
$7,26:3 .40 
$7,263 .40 
U ndrawn Balance .. 
An1 t. raised by town ........ ....... .. . 
Arnt . T'uition . . ......... . ... . .. . .... . 
Iicc'd. f ron1 State . .............. .. .. . 
Contra 
$644 .78 
1,900 .00 
205 .00 
!>00 .00 
An1t. Orders drawn .................. lP)$21-75~._28_l 
U ncxpcndcd Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . 497 . 50 
An1t. raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,000 . O 
School }-[ otL5e Sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . 00 
Floor Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 00 
l41it'r~ 
Contra 
A1nt. Orders drawn . ..... . ..... .. .... . 
Unexpended Balance .. .. ... .. .. .. . .. . 
$793 .77 
263 .2:3 
$:3, 
---~ ' l ,057 .00 
Bala11cc . . . . . ...... . ... . .... . .... . . . 
Arnt. raised by Town . . ... . .. . ...... . . 
nooks sold . . . . . . .. ..... . ... . ...... . . 
llotoat">-4 
Corura 
Arnt. Orders drawn . . . ............ . . . . 
U nexpcnded Balance .... .... . . ..... . . 
$424 .66 
$424.66 
18 
SCIIOOL CONT'INGENT 
Atnt. raiRed by Town ................ . $100.00 
Sale of Paper and Crayons ..... ... .... . 
Over<lraf t . ......................... . .09 
$100.64 
Contra 
A1nt. Orders <lr awn ..... .... ......... . $100.64 
IIIGH SCHOOL APPARATUS 
Amt. 1 aise<l by 1~own . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 . 00 
U nexpcnded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $I 00 . 00 
Contra 
An1t. Orders drawn .................. . 
U nexpen<led Bal. . . . . . . . ............ . 
LIBitARY ACCOUNT 
$77.44 ' 
22 .56 
Arnt. raised by Town . . . . . . . . . . . . . . . . . $200. 00 
Contra 
Amt. Orders drawn .................. . 
SOLJ)IERS P.ENHION 
Rec'd. from State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42(). 00 
Contra 
Paid E. II. Otis . . . . . . .............. . 
Mrs. llebecca Cookson ........... . 
Laforest Norton ... .. ........... . 
$72 .00 
75 .00 
72 .00 
$100.00 
$200.00 
$200.00 
$426.00 
19 
llowa1d If urd .................. . 
.J a1ncs Craig . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 
II. \V. Ilannon ................. . 
U nexpcndcd Balance ..... . ... . ...... . 
HOLl)IER'H BUillAL 
Arnt. received f ron1 State ....... . ..... . 
Contra 
A1nt. Ovcrdraf t Account . . . .......... . 
Paid Burial, Ja1ncs Craig .. ... . ... . ... . 
l\1EMOHIAL l)A Y 
Amt. raised by town . . .. . .... .. .. .. . . 
Overdrawn .. ....... . . . . . . .. .. .. .. .. . 
Contra 
Paid Ilcv. Ashley Smith . . .. . ... . . ... . . 
Brown & \Vhite, for flag . .. ..... .. . 
Penn. flag Co., for 100-12 x 18 inch 
flag ................... .. .. . 
A. 1\1. J)ay, .Janitor .......... . ... . 
Mn;. Anna .John~on , for singing .. . 
,J ohn~on l\1elody Makers .. . . ... .. . 
96 .00 
18 .00 
24.00 
8357.00 
69 .00 
$100 .00 
100 .00 
$30.00 
6.24 
$20.00 
I . 7:3 
6 .51 
1.00 
1.00 
6.00 
1-IIGHLAND CEMETEH.Y ACCOUNT 
A1nt. Ovcrdraf t .. . . . . . . .. .. . ... . . ... . 
$426.00 
$200.00 
8200.00 
$36.24 
$36.24 
$27.00 
20 
Contra 
Paid Orelus Leathers, labor ......... . . . 27 . 00 
llIRAl\1 HUGGLES CEME'TERY ACCOUN1, 
Undrawn Balance, 1924 .............. . 
Dividends ... . ..................... . 
. 
Contra. 
Paid B. IL Brown, labor .. . ....... . ... . 
Unexpended Balance ... .... ..... . ... . 
$35 . f>f) 
10 .00 
$18 .00 
27 .55 
ZEilIAH GETCHELL CEMEl'EltY 
U ndrawn Balances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7 . 00 
Int. received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 07 
Contra 
U ndrawn Bal. . .. . .. . ... . . .. . . . .. . . . . 
J). C. JOI-INEON 
U ndrawn Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2. 41 
Int. received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 60 
Contra 
Paid L. J). French, care lot . . . . . . . . . . . . $5. 00 
Unexpended Balance . .. . . ............ 10.01 
$45.,55 
$4.5.55 
$11.07 
$11.07 
$15.01 
$15.01 
STEPIIEN CURTIS CEMETEilY ACCOUNT 
U ndrawn Bu.lance, 1924 . ... . . .... . ... . 
Int. received ....... . . . . . ..... .. .... . 
$ .03 
2.02 
21 
Overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
$2.35 
Contra 
Paid L. D. French, care lot ......... . . . $2.35 
JOIIN SMITH CEMETERY ACCOUNT 
U ndra wn Balance, 1924 . . . . . . . . . . . . . . . $7. 4 7 
Int.. received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 07 
$11 .54 
Contra 
U nexpen<led Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . · $11.54 
!)ENNIS TORREY CEMETEllY ACCOUNT 
Un<lrawn Balance, 1924 . . . . . . . . . . . . . . $6. 35 
Int. received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 02 
$8.37 
Contra 
U ncxpendcd Balance .. . . .. ........ . . . $8.37 
LYMAN ANDRE\VS CEME1.,EltY ACCOUNT 
Un<lrawn Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0 . 48 
Int. received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 07 
$4.55 
Contra 
Paid L. J). French, Care of lot . . . . . . . . . . $4. 00 
Unexpended Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
$4.55 
GEORGE FELKER CEMETEilY ACCOUNT 
Undrawn Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9. 85 
Int.received .... . ...... . ..... . . ..... 8.14 
$17 .99 
22 
Contra 
Paid Adelbert Foster . . . . . . . . . . . . . . . . . $'1. 00 
L. l). French . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 00 
Undrawn Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 99 
$17.99 
SUSAN CARTEil CEMETEilY ACCOUNT 
Undrawn Balance, 1924 . . . . . . . . . . . . . . . $. 99 
Interest received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 07 
Contra. 
Paid L. D. French, Care of lot ......... . 
U n<lrawn Balnnce .... . ......... . .... . 
$5.00 
.06 
B. F. HOPI<INS CEMETERY ACCOlJN1, 
Undrawn Balance, 1924 .............. . 
Int. received ..... . ..... . ... . ....... . 
Contra. 
Paid L. I). French, Care of lot ......... . 
U ndrawn Balance ................... . 
$22 . 14 
8.15 
$8.00 
22.29 
ALONZ() TILTON CEMETEilY ACCOUNT 
Undrawn Balance .......... ... ...... . 
Int. received .... ................... . 
Contra 
Paid L. D. French, Care of lot ......... . 
Undrawn Balance ................ .. . . 
$5.62 
4.07 
$5.00 
4.69 
$5.0G 
$.5. 06 
$30.29 
$:30.29 
$9.69 
S9.69 
23 
CHAS. \VINSLO\V CEMETERY ACCOUNT 
U ndrawn Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 . 99 
Int. recci ved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 07 
Contra 
Paid L. IJ. French, Care of lot. . . . . . . . . . $.5. 00 
{Jndrawn Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 06 
l\1ARY BENJAMIN CEMETERY ACCOUNT 
Undrawn Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3. 57 
Int. received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 07 
Contra 
Paid L. J). French. Care of lot . . . . . . . . . . $(). 00 
Unexpended BaJance . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 64 
rrllOMAS MORRILL CEMETEH.Y ACCOUNT 
Undra\\ll Balance ................... . 
Int. received ...... . 
$40.36 
14.24 
$6.06 
$6.06 
$7.64 
$7.64 
$54.60 
Contra 
Paid L. I). French, Care of lot. . . . . . . . . . $8. 00 
Unexpended Balance. . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . 60 
$54.60 
AllON 'fOHREY CEMETEHY ACCOUNT 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4 . 07 $4 . 07 
Contra 
Overdraft, 1924 ..................... . $ .50 
24 
Paid L. D. French, Care of lot . . . . . . . . . . $3 . 50 
Unexpended Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 
$4 .07 
GEO. J.~. 8. llU'rCIIINS CEMETEilY ACCOUN'J' 
Int. received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6. 00 
Ovcrdrn.f t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 00 
$15.00 
Contra 
Paid L. D. French, Care of lot . . . . . . . . . . $7. 00 
L. l). French, Care of lot . . . . . . . . . . 8. 00 
$15 .00 
FAY GAilLANI) ELJ)HJl)GE CEMETEllY ACCOUNT 
Int. received ... . ................... . 
()verrlraf t .................. . .. . .. . . . 
Contra 
Paid L. D. French, Care of lot ..... . ... . 
L. I). French, Cai e of lot .. ... . ... . 
$3. :30 
4.70 
$4.00 
4.00 
---
TEMPOllAl{Y LOANS 
Arnt. of Loan, Merrill Trust Co .. ...... . 
Contra 
Paid Merrill 'frm~t Co .. .............. . 
F. V. SMALL, Collector 
Amt. Cornmitte<l ....... .. .......... . 
$8 .00 
$8.00 
$4,000. 00 
$4,000.00 
$19,609 .15 
25 
Contra 
By CaHh to l'reasurer ................. $18,939 . .50 
Ahatenients. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213. 60 
Tax deeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455. 96 
----$19,609 .15 
TAX DEEJ)S 
Arnt. in Treasurer's hand. $455.96 
NET TO\VN DI~BT 
Old balances required by Jaw. . . . . . . . . . . $1,679. 92 
LIST OF TAXES ABATED 
A very, Lenn u, Poll tax .............. . 
Ash, Hichard, Poll tax ............... . 
Bridgha1n, I-I arold .................. . 
Bradford, Owen .................... . 
Bradf 01 d, Asa ...................... . 
Bickford, J\IIoody ................... . 
Benjamin, Chas ..................... . 
Clappam, Ch~ ..................... . 
Chase, C. A ......................... . 
Card, Ralph ....................... . 
En1cry, Ilalph, Paid in Oldtown ....... . 
I-f ibbard, C. \V ...................... . 
John~on, Heirs of G. ,V . .............. . 
Kin1ball, VaughneJl ................. . 
Keefe, Daniel F ..................... . 
Lci~hton, Fred ..................... . 
Leonard, Heirs of ................... . 
Patridge, .Joe ....................... . 
Shorey, L. P. . . . . ................... . 
Shaw, Edgar ....................... . 
$3.00 
6.60 
3.00 
3.00 
3.00 
.80 
16.32 
3.00 
2.88 
3.00 
22.20 
3.00 
110 40 
3.00 
3.00 
3 .00 
1.20 
3.00 
17.20 
3.00 
$213 .60 
26 
'rhe following appropriation is recornrnen<ied for 192(): 
Common Schools ................... . 
School Books. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
High School . . ................. . .... . 
School Repairs ............. . . . ... . . . 
School Contingent .... . ............. . 
Hi~h School Apparatus .............. . 
Contingent Account . . ............... . 
Roard and BridgcR, Summer . ......... . 
Road and Bridge~, 'Vinter ......... . .. . 
Old balances ...... . ...... . ........ . . 
Support of Poor ... . ....... . ........ . 
State Aid road ...................... . 
Maintenance, State Aid road . ........ . 
Special llesolve road ... . .... . .... . ... . 
Maine Development Asso .. ........... . 
Auditing Town Boolrs .. . ....... . .... . 
$4,000. 00 
300.00 
1,800 . 00 
800 .00 
50 .00 
50.00 
1,000 . 00 
1,500 .00 
800 . ()() 
1,679 . 92 
1,000 00 
2,66f) . 00 
f>00 .00 
500 .00 
50 .00 
200.00 
H.espectfuJly sub1nittcd , 
II. \V. GA1l LAN I), 
C. A. NEW COlVIB, 
P. A. IIASKELL, 
Selectmen of Carmel. 
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Report of Road Commissioner 
192.1 
IlOAI) AND BHIDGE ACCOUNT 
An1t. rniHed by town, March, 192.5 ..... . 
April 8 Bill No. 1, IIoward I. Ilasey, 
shovc:ling snow ........ . 
8 Bill No. 2, John llnsey, shov-
eling ~now .... ... ..... . 
8 Bill No. 3, John l\ilaloon, 
breaking roads . . . .. . .. . 
8 Bill No. 4, Asa Bradford, 
shoveling sno\v ........ . 
8 Bill No .. 5, Herbert Pornroy, 
breaking roads . . ...... . 
8 BiJI No. 6, Cle1nents boy, 
breaking roads ........ . 
8 Bill No. 7, Clements boy, 
shoveling snow ........ . 
8 Bill No. 8, Geo. A. DeHusha's 
rnen, shoveling sno\V . . . . 
8 Bill No. 9, Ivory \Vebhcr, 
breaking roads . . . . .. ... 
8 Bill No. IO, S. E. Collirn~, 
shoveling ~now ... .. .. . . 
8 Bill No. 11, Charles Lally, 
shoveling snow ........ . 
8 Bill No. 12, Geo. Perry, shov-
eling snow ............ . 
8 Bill No. 13, Harold Brown, 
breaking roads ........ . 
$1.32 
1.32 
14 .19 
1.81 
9.24 
3 .00 
1.50 
4.62 
18.00 
ti.93 
a.oo 
3.00 
6.00 
$2,000. 00 
28 
April 8 Bill No. 14, B. It Brown, 
shoveling snow ........ . 
8 Bill No. 15, R. F. Car1nichcul, 
breaking roads ........ . 
8 Bill No. lfl, C. II. Parsons, 
shovcli ng ~mow . . . . . . . . . 
8 Bill No. 17, Fred Luce, break-
ing roads ............. . 
8 Bill No. 18, F. L. York, break-
ing roads ............. . 
8 Bi 11 No. 19, Il. "\V. I I ard y, 
breaking roads, stringes 
and labor on highway ... 
8 Bill No. 20, A. J. McGown 
& &>ns, Spikes~ plow 
joint, dynamite, etc ..... 
8 BiJI No. 21, Maurice Long, 
shoveling 8now ........ . 
8 Bill No. 22, Clayton Emery, 
labor on highway ...... . 
8 Bill No. 23, Clarence Emery, 
labor on highway ...... . 
11 Bill No. 24, A. J). l~1nery, 
brealdng roads and shov-
eling snow ............ . 
11 Bill No. 25, J. II. McPherAon, 
shoveling snow ........ . 
18 Bill No. 26, Harry Maloon, 
shovelinll: and breaking 
f()008 .... ............ . 
18 Bill No. 27, E. IJ. Lawrence. 
shoveling ............. . 
18 Bill No. 28, R. W . Hardy, 
labor on highway ...... . 
18 Bill No. 29, Fred York, labor 
on highway ........... . 
3.00 
HLOO 
7.50 
12.00 
18.00 
51.00 
24. 2.5 
. ()() 
1.50 
1.50 
24 . .59 
I 
7.59 
8.91 
3.00 
56.00 
42.00 
29 
April 18 Bill No. 30, I-Jarry Maloon, 
labor on highway ....... 21 .00 
18 Bi1l No. 31, Charles Lally, 
labor on highway . . . . . 24 .00 
18 Bill No. 32, C. H. Parsons, 
labor on highway ....... 12.00 
IS Bill No. 33, E. J. Curtis, labor 
on highway ............ 18.00 
18 Bill No. 34, Everett Phil-
. 
bri(lk, labor on highway 6.00 
18 Bill No. 35, Edgar I-land, 
h r s ove ing ~now. . ....... 4 .50 
20 Bill No. 37, c. J. Bowen, 
breaking roads ......... 7.26 
20 Bill No. 38, lt L. E1nery, 
shoveling snow ......... 8.41 
20 Bill No. 39, Boyd I land, 
shoveling snow ......... 13.69 
20 Bill No. 40. A. F. Burrill, 
brenking roads and shov-
eling snow ............. 19.63 
20 Bill No. 41, Byron Burrill, 
shoveling snow . . ....... 9.07 
20 Bill No. 42, C. 'r. La,vrence, 
shoveling snow ......... 9.07 
20 Bill No. 43, Harry· Burril1, 
shoveling snow ......... 9.07 
20 Bill No. 44, lloward Bowen, 
shoveling snow ......... 3.00 
20 Bill No. 45, At thur Stevens, 
breaking roads . . . . ..... 12.21 
20 Bill No. 46 
' 
E. J. c . urt1s, 
' 
breaking roads . . . . . . . . . 9.24 
20 Bill No. 47, It H. Day, break-
ing roads .............. 12.21 
30 
April 30 Bill No. 48, vV. G. Getchc11, 
shoveling snow ........ . 
30 Bill No. 49, E. F. Philbrook, 
breaking road:.; ........ . 
May 1 Rill No. 50, F. E. Fahey, labor 
on highway ........... . 
1 Bill No. 51, E. F. Philbrook, 
labor on highway ...... . 
I Bill No. 52, Elrncr .J. CurtiR, 
labor on highway ...... . 
l Bill No. 5:l, Charles Lally, 
laho1 on highway ...... . 
1 Bill No. 54, Ilarry l\faloon, 
labor on highway ...... . 
I Bi JI No. 55, Fred York, labor 
on highway ........... . 
1 Bill No. 56, ll. \V. Hardy, 
labor on highway ...... . 
16 Bill No. 6.5, G. N. Maloon, 
breaking roads and 
shoveling snow ........ . 
16 Bill No. 66, Millard Maloon, 
shoveling snow ........ . 
16 Bill No. 67, H. G. Maloon, 
breaking roads, and 
shoveling snow ........ . 
16 Bill No. 68, Frank Lawrence, 
shoveling snow ........ . 
16 Bill No. 69, Ozias S1nith, 
brealdng roads ........ . 
16 Bill No. 70, Frank A. Loring, 
breaking roads and labor 
on highway .......... . 
16 Bill No. 71, Charles L. Loring, 
breaking roads and labor 
on highway .......... . 
15.18 
8.91 
3.00 
:3.00 
24.00 
18.00 
9.00 
18.00 
24.50 
11.88 
I. 98 
18.15 
.5.62 
6.00 
31.68 
26.73 
31 
May 16 Bill No. 72, R. W. Ha:rdy, 
labor on highway ....... 30.00 
16 Bill No. 73, Fred York, labor 
on highway ............ 24.00 
16 Bill No. 74, Charles Lally, 
labor on highway ....... 12.00 
16 Bill No. 75, Harry Maloon, 
labor on highway ....... 12.00 
June 13 Bill No. 76, R. W. Hardy, 
labor on hi~hway ....... 32.00 
13 IlilJ No. 77, Fred York, labor 
on highway ............ 36.00 
13 Bill No. 78, Harry Malone, 
labor on highway ....... 12.00 
13 Bill No. 79, Charles Lally, 
labor on highway ....... 18.00 
13 Bill No. 80, Elmer Curtis, 
labor on highway ....... 12.00 
13 Bill No. 81, Bert Stevens, 
labor on highway ....... 6.00 
13 Bill No. 82, Frank Loring, 
labor on highway. . ..... 12.00 
13 Bill No. 83, John French, 
shoveling snow ......... 6.00 
July 16 Bill No. 84, Charles Hib-
bard, breaking roads, 
and shoveling snow .... 9.57 
16 Bi1l No. 85, John F. Law-
rence, labor on highway . 12.00 
16 Bill No. 86, A. 'I'. Lawrence, 
labor on high way . . . . . .. 13.50 
Oct. 2 Bill No. 87, Reginald John-
son, labor on highway 
and stringers. . . . . . . . . .. 18 .00 
2 Bill No. 88, Fred Johnson, 
labor on highway . . . . . 12.00 
32 
Oct. 2 BiU No. 89, Charles Lally, 
labor on highway ...... . 
2 Bill No. 90, John French, 
labor on highway ...... . 
2 Bill No. 91, Oscar Sprague, 
labor on highway ...... . 
2 Bill No. 92, Fred York, labor 
on highway ........... . 
2 Bill No. 93, C. II. Parsons, 
labor on highway ...... . 
2 Bill No. 94, Stilman H. Lor-
ing, st.ringers ......... . 
2 Bill No. 95, H. ,V. I-lardy, 
labor on highway ...... . 
3 Bill No. 96, A. J. Lawrence, 
laLor on highway . .... . 
3 Bill No. 97, J. F. Lawrence, 
labor on highway ...... . 
3 Bill No. 98, . A. II. Powell, 
breaking roads ........ . 
3 Bill No. 99, Tho1nas Murray, 
breaking roads ........ . 
3 Bill No. 100, S. C. Partridge, 
shoveling snow ........ . 
24 Bill No. 101, B. L. Dyer, 
breaking roadR and 
f-ihoveling snow ........ . 
24 BiJ l No. I 02, E. F. ltobinson, 
Plank and stringers ..... 
24 Hill No. 103, F~arl Garland, 
breaking roads and shov-
eling snow ............ . 
24 Bill No. 104, J. 1'enney, shov-
eling snow ............ . 
24 Bill No. 105, Chas. Stern, 
plank ................ . 
1.5. 00 
12.00 
9.00 
10.50 
(). 00 
6.00 
44.00 
18.00 
(i.00 
(). ()0 
n.93 
1.32 
16.34 
45.49 
7.95 
6.77 
70.00 
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()ct. 24 Bill No. 106, MrR. Martha. 
I-I asey, gravel. . . . . . . . . . 8.70 
24 BiJJ No. 107, Dugal Purvis, 
labor on highway ....... 12.00 
24 Bi11 No. 108, Oscar Sprague, 
labor on highway ....... 12.00 
24 Bill No. 109, John French 
' labor on highway ....... 12.00 
24 Bill No. 110, Charles Lally, 
labor on highway ... . ... 18.00 
24 Bill No. 111, Fred ,Johnson, 
labor on highway ....... 12.00 
24 Bill No. 112, Iicginald John-
son, labor on highway ... 13.50 
24 Bill No. 113, E. F. Philbrook, 
labor on highway ....... u.oo 
-MA I :P:f 'f~f~A~ C 1': M't'2't'f'B A II' '''Of 'HJ¢,, Hr p ·1".f.,.. 
't1() JQI 
-
Nov. 20 Bi JI No. 122, Fred York, 
I abor on highway . . ..... $-r.: r.:o . :)'-) . ') 
Bill No. 123, Ha1=ry l\1aloon, 
labor on high way . . . . . . . 3.00 
Bill No. 124, It \V. !lardy, 
iabor on highway ..... . . 71.00 
Bill Xo. 125, IIarold Srnith, 
labor on highway ...... . 3.00 
bill No .126, Eln1er D. Sprague, 
labor on highway ..... 4 .. 50 
Bill No. 127, l\1rs. Eliza Brad-
ford, gravel ............ .75 
Bill No. 128, l\faintenance .. 
Dec. 12 Bill No. 129, H . W. l\imball, 
labor, dynamite caps 
and fuse ............... 2.25 
34 
D~c. 12 Bill N o. 130, Frank Loring, 
labor with truck . . ..... . 
Bill No. 131, C. A. N ewcon1b, 
labor with truck .. . .... . 
Bill No. 132, Mrs. M. Cle1n-
cnts, gravel ........... . 
Bill No. 133, Mrs. Edith Rtor-
er, gravel . . ..... . ... . . . 
Bi11 No. 134, Daniel Keith, 
gravel ...... . ........ . 
Bill No. 135, N. \Vinslow, 
gravel .............. . . 
J)ee. l 2 Bill No. 1:16, Daniel Ilarring-
1926 
ton, gravel . . ......... . 
Bill No. 137, W. F. Otis, 
breaking roads and shov .. 
cJing snow ....... . ... . . 
Bill No. 138, Surnner Darn on, 
gravel ......... . ..... . 
Bill N o. 139, \Vm. Curtis, 
gravel . . . . ........... . 
.Jan. 22 Ilill No. 140, L. V. Bri<lghan1, 
gravel ... . . . ...... . .. . 
Bill No. 141, S. E. Smart, 
labor on highway ...... . 
Feb. 8 Bill No. 142, B. L. J)yer , 
breaking roads, and shov-
cling snow . ... . ...... . . 
Bill No. 143, A. J. McGown, 
spike..'1 .. ... . ......... . 
Bill No. 144, Gerald llarvey, 
shoveling snow ...... .. . 
Bill No. 145, T. L. IIarvey, 
shoveling snow ... .. . . . . 
80 .00 
20.00 
5 .85 
3 .90 
4 .20 
3 .75 
3 . 45 
4 .95 
2.70 
4 .80 
2.40 
3.30 
12.21 
2.05 
2.48 
2.48 
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Fch. 8 Bill No. 140, C. II. Parsons, 
shoveling snow ........ . 
Bill No. 147, R. W. Hardy, 
breaking toads and ex-
press on casting . . . . .... 
Bill NG. 148, Fred York, 
breaking roads ........ . 
Bill No. 149, H. G. ~1aloon, 
breaking roads . . · . . . . ... 
9 Bill No. 150, llalph Bragg, 
shoveling snow ........ . 
Bill No. 151, G. N. Maloon, 
breaking roads ...... . . . 
Bill No. 152, Millard Maloon, 
shoveling snow ........ . 
Rill No. 153, E. H. Hawes, 
breaking roads and 
shoveling snow ...... . . . 
Bill No. 154, V. E. Damon, 
shoveling snow ........ . 
Bi11 No. 155, Il. L. Emery, 
breaking roads ........ . 
Bill No. 156, C. W. Einery, 
shoveling snow ........ . 
Bill No. 157, Doris Einery, 
shoveling snow ........ . 
Bill No. 158, W. J. Morse, 
shoveling snow ........ . 
4.50 
29.10 
15.00 
23.10 
11. 55 
2:3.10 
8.91 
23.27 
3.00 
29.70 
14.11 
1.50 
13.38 
Amt. orders drawn in 1925. . . $1,933. 33 
U nexpcnded Balance. . . . . . . . . . . . . 66. 67 
·--- $2,000. 00 
Respectfully submitted, 
RALPII W. HARDY, 
Hoad Commissioner. 
Third-Class Highway 
Recci vcd f ronl State Treasury ........ . 
1{)25 Contr1i 
Order No. 
I IL \V. Ilardy, labor ............ . 
2 Fred York, labor ............ . . . 
H Hr~~inald J ohnHon, labor ........ . 
4 Freel .Johnson, labor ............ . 
5 '". \V. ERtey, labor ............ . 
() CharleH Lally, labor ............ . 
7 Iln.rry ~!alone, labor ........... . 
8 Bert Stevens, labor ........ .... . 
9 ()scar Sprague, labor ........... . 
10 Carl Bridgham, labor .......... . 
11 E .. J. (~urti~, labor ......... .... . 
12 Albert Powell, labor ........... . 
1:3 L. II. Jones, labor ............. . 
14 Volney J)a1non, labor .......... . 
1.5 ,John French, labor ............ . 
16 Everett Philbrook, labor ....... . 
17 Fred L ucc, labor . . . . .......... . 
18 If arol<l Leonard, labor ......... . 
19 Ivory \Y ebber, labor ........... . 
20 C. 1\1. Conant Co., culverts .... . 
21 Fred York, labor .............. . 
22 Re~inald Johnson, labor ........ . 
2a Fred ,Johnson, labor ............ . 
24 ,Y. \'V. Estey, lubor ............ . 
25 llarry l\!lalonc, labor ........... . 
26 Bert 8tevens, labor ............ . 
27 ()scar Spra~ue, labor .. ......... . 
$99.50 
72.00 
112. 00 
42.00 
a1i. 50 
;39. 00 
30.00 
~9.00 
;{9.00 
an.oo 
72.00 
4 2. ()() 
ao.oo 
ao.oo 
:30.00 
51.00 
18.00 
27.00 
H.00 
75.40 
21.00 
10 50 
1:3. 50 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
$1,980. 68 
37 
Ord Pr No. 
28 ( 1n.r1 Bridgharn, labor ........... 6.00 
29 E. J. Curtis, labor . . . . . ......... 18.00 
30 Albert Powell, labor ............ 21.00 
31 Volney l)arnon, labor . . . . . ...... 10.!lO 
32 John French, labor ............. 9.00 
33 Everett Philbrook, labor ......... 18.00 
34 Fre<l Luce, labor ............... 18.00 
3r: ,) II arold Leonard, labor .......... 30.00 
36 ll. \V. Hardy, labor ............. 35.00 
37 'Vin. Curtis, gravel ............. 22.50 
38 Fred York, labor ............... 81.00 
ag Elmer .J. Curtis, labor ........... 72.00 
40 Hrginald Johnson, labor ......... 40.50 
41 Fred Johnson, labor ............. 40.50 
42 John French, labor ............. 37.50 
43 Harold Leonard, labor .......... 60.00 
44 EverPtt Philbrook, labor . . · ....... 57.00 
4'5 Carl Bridgham, labor ........... 31.50 
40 Oscar ~ praguc, labor . . . . . . . . .. . . 31.50 
47 Jack Lawrence, labor ........... 21.7:) 
48 Frank StevenR, labor ............ .75 
49 Charles Lally, labor. . . . . . . . . . . . . 34.50 
50 John La,vrence, labor ........... 3.00 
51 Fred Luce, labor ............... 1.50 
52 It \Y. llardy, labor ............. 91.50 
53 \Ym. Curtis, gravel ............. 200.70 
54 E. \Y. II ardy, dynamite . . . . . . ... 16.08 
r-5 
•Jt John French, labor ............. a.oo 
56 Carl Bri<lgharn, labor ........... f).00 
A1nount orders drawn ...... $1,980. 68 
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Treasurer's Report 
CARii HECJ~IPTH 
8tatc of Maine, Itcf und Cheese Factory 
Brid~c ........................ . 
State of l\1aine, Ilef und I-Iarvey Bridge .. 
Geo. Maloon, School How.:;e, No. 8 .. ... . 
Merrill Trust. Co., Loan .............. . 
l~. & N. A. Jly., Lydia J{u~glcs Cc1nc-
tery Fund . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
A. 1\1. IJay, R~nt To\\·n llall .......... . 
Orclus Leathers, Hent Town llall ...... . 
Rtatc of l\f aine, Soldiers Pern;ions paid 
hy town ... .............. ...... . 
T'own of Htetson, Tuition ............. . 
Pauline Bradford, Tuition ............ . 
rl, f I~'t T 't' own o J na, tu ion ............... . 
rrown of Etna, Floor Oil .. ............ . 
\V. G. Bailey, School Stationery sold ... . 
MerriJI Trust Co., Loan .............. . 
For Old l'own Pump ................ . 
Town Clerk, J)og Taxes .. ..... . .... .. . 
Geo. A. DeRusha, Town Farm . ....... . 
Ladies Aid, Lights at 1,own IIall ....... . 
Htn.tc of ~1aine, Support of Pauper .... . . 
Rtate of Maine, Tax on Bank Rtock ... . 
State of Maine, Burial of Soldiers ... ... . 
Rtat~ of Maine, Third Class Iloa.cl .... . 
Golden llarvcst Grange, Lights, rrown 
I I all ............ . ............. . 
$:~00. 0!5 
25.31 
!50.00 
2,000. 00 
1 (). ()() 
29 .65 
40.00 
408.00 
120.00 
2!5.00 
uo.oo 
7.00 
1. 2.5 
2,000.00 
2.50 
}.~.!). 00 
2,500.00 
1.00 
72 .95 
84. !)tj 
200.00 
1,980. 68 
8.00 
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Golden IIarvest Grange, Rent of Town 
I-Iall ........ . .. .. .... .. ... . ... . 
State of Maine, School Funds ... . ..... . 
State of Maine, IIighway Dept . ....... . 
State of l\1aine, \Var Bond Sinking 
Funcl ..... . .... .. . . . . . . . ... ... . . 
State of 1\1 ainc, School Funds .... . . ... . 
Statf\ of Maine, H. It & Tel. Tax ... ... . 
Merrill Trust Co., Int. on Deposits ... . 
Savings Banks- Interest on Cemetery 
I•\1nds ... ... . .. .. .. . ... . .... .. . . 
10.00 
363.00 
80.68 
18.00 
1,968. 53 
5.44 
4 .54 
89.03 
F. V. S1nall, rraxc~ , Collected ... . ..... . 18,939. 59 
---$31 ,560 . 15 
CASH PA 'YMENTS 
Selectincn 's Orders, or \Varrants, Paid . $:~0,459. 91 
Cash in "freasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 100. 24 
----$:31,560.15 
LEFrrEil VEHJlILL, Treasurer 
Town of Carrnel. 
Municipal Year- 1925 -26. 
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'fAX l)J~EDS-AND CE1\1ETERY FUNDR IN HANDS 
OF THEASUREH, FEB. 15, 1926 
TAX DEEl)S 
lleirs of G. P. Lawrence .............. . 
\V. L. Getchell ...................... . 
I I cir:;; of Alf red ( tetchell . . . . . . . . ...... . 
L. ]). Pahncr ..... . ....... ... ....... . 
.J. M. ])ysart ....................... . 
I I cir:;; of Cha.o.;. Rollins ................ . 
ll('irs of Ctco. A. IIewes .............. . 
<1eorgia Bradford ................... . 
Fred J~. I~radf ord ... ........ ... ..... . 
lleirs of Annie Cookson .............. . 
A. A. Cookson ........ . ....... ..... . . 
B. \V. Guptil ....................... . 
\Vhitcon1b & Shepard . ............... . 
Ro~c·oc I "conard . . . . . . .. . ........... . 
CEMETERY FUNl)8 
$28.80 
33.60 
:33.60 
54.00 
7.20 
4 .08 
79 . 20 
;31 . 20 
4:~ . 64 
7.20 
13. 4~1 
21. HO 
76.80 
21. ()0 
$455.96 
l)cposited in First National Bank, Bangor, Maine 
Stephen Curtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $50. 00 
Estate of l\ilary A. Benjamin . . . . . . . . . . . I 00 . 00 
llarrict Hopkirn.;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 
J)en nis Torrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . 00 
8 usan Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 00 . 00 
Estate of Alonzo 'rilton. . . . . . . . . . . . . . . l 00. 00 
Cha.'!. \V. Winslow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 00. 00 
Geo. \V. Felker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 
Lyrnan B. Andrews .................. . 
John Srnith ........................ . 
100.00 
100.00 
43 
Zeriah Getchell ...................... . 
Thos. Merrill . .. ... ... ......... .. . .. . 
Aaron Torrey . . . . .................. . 
100.00 
350.00 
100 .00 
Bangor Savings Bank 
Jan1esA. Greenacre.................. $100.00 
Merrill Trust Co. 
Geo. E. S. II utchings ................ . 
Fay (larland Eld1 idge ............... . 
E. & N. A. Hy., Capital Stock 
Two ~hares held in Trust, for care of 
$200.00 
100. ()() 
Hug~les CP1netery, Par value . . . . . . $200. 00 
EXPLANATION 
$2,250.00 
The following figures are an explanation of the difference 
which is shown between the a1nount of cash in hands of Treas-
urer, and Select1nen~s net undrawn balances. 
The town is compelled hy the State Laws to bring forward 
the following balances f ro1n the previous yPar. 
UNJ)HA\VN 
School Books Account . . . . .... . . . .... . 
High School Account .. ..... ......... . 
Common Schools Account . .......... . 
Ceinetery Funds Account ............ . 
OVERDRA\VN 
Soldiers Burial Account .............. . 
Aaron Torrey, Ce1netery Account ...... . 
Net. undrawn Balances ........... . 
$123.96 
()44 .78 
8U7.87 
143 .81 
$100.00 
.50 
$1,780 .42 
$100.50 
$1,679. 92 
44 
l'hcrc bci ng no funds in hands of Treasurer at beginning of 
year, to cover these undrawn balances, it is impos."ible to make 
the rrreasurcr's accounts agree with the Selectn1en's. This is 
shown in the balance sheet as "Net Town J)ebt." 
LESTER VEilHILL, Treasurer. 
SCIIEI)lJLE OF UNEXPENDEJ) BALANCES AND 
OVERf)llAT1vfS 
Overdrawn Uncxpen<l 
Contingent Account ......... ... .... . . $2,111. 79 
Roads and Bridges ... .. ... . ......... . 66.67 
Special H<'sol vc Hoad .... . .. . .. . .... . . 48 . 15 
Hnow Fence Account ....... . .. .. .... . 9.00 
Ru pport of Poor ... .. .. . .. . .......... . :l9 .49 
Htate Aid Road . .. . ... ... ... . ....... . 325.36 
wlaintenancc of State Aid Iload ....... . '50.53 
Soldiers Pen~ion .. . .. . .. . .. .. ..... . . . 69 .00 
Conunon School~ . ... . ... . . ... . . .. . . . 622 .70 
Schoo) I louse Repairs .. .. . ... . . .... . . . 263.23 
Hchool Book.~ . .. .... . . . . .. .. ........ . 111.23 
High Hchool Apparatus . .. .... . ... . .. . 22.56 
Cernctcry Accounts, Interest (Net of all 
account!.; ) . . . . . .... .. . ....... . .. . 141.49 
Rchool Contingent . ... .... . . . . . ..... . .09 
Meinorial l)ay . . .. . .. ... . . .. .. ..... . . 6.24 
llighlancl Cernctcry Account ... ... ... . . 27.00 
State 1,ax . . . . . . . ... ..... .. . ..... . . . . 978.00 
Auditing rrown Book." . . . ... . . .. . . . . . . 121 . 87 
Bookkeeping Systeni. .. . . ...... . .... . 183.80 
I I igh School ..... .. ... . ... ... . ... . .. . 497.50 
rrotal Overdrawn . . .... . .. ...... . $1,229 .84 
''f otal U ncxpen<led . . ... .. . .. . ... . $4,465. 96 
N ct U ncxpcndcd Balances ........ . 3,236 .12 
$4,4()5 . 90 $4,46.5. 9() 
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BALANCE SHEE1.,, FEB. IO, 1926 
A ssets 
Cash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,100. 2·1 
l'ax deeds in Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . 45.5. 96 
Cemetery Trust Funds, Cash and Invest-
1nents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,2;30. 00 
Total Assets ................. . . . 
Net 'rown Debt ... .... .. .... .... . 
Liab£litie.~ 
Cemetery Trusts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,2.50. 00 
Unexpended Balances, (Net) Detail No.. 3,236 .12 
$3,806.20 
1,679. 92 
$5,486 .12 
$5,486 .12 
ESTI1\1ATE OF FINANCIAL CONl)ITION OF THE 
TO\VN 
Ca~h in Treasury ................... . 
Tax deeds ..... . .................... . 
l)ue tuition other towns .............. . 
l)ue f rorn State, Soldiers Pensions ..... . 
Due from fl. S. lfarvey, or Bonding Co., 
in process of Law ................ . 
l)ue fron1 State, on Sheep, killed by dogs 
Due fro1n Masons, llcnt of Hall ....... . 
$1,100. 24 
455.96 
100.00 
108.00 
4,324. 2fi 
22 .50 
26 .26 
$6,137 .21 
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J)uc ffPRil Ktatc, on Norton Brid~c ..... . 
Old balances Assc8scd by law ......... . 
Estin1atc Snow Bill .............. . ... . 
J)uc C. C. Stevens Account .......... . 
State Auditing Book:.; Account .... . .. . 
1'otal Cash HeceiptH as per duplicate re-
ceipt nunibcrs 1 to 150 and 451 to 
$2,797 .25 
1,679. 92 
1,000.00 
250 .00 
100.00 
4.56 returned to Selectmen . . ....... $;31,560. 15 
Total CiIBh Payrncnts on Selectmcn's 
\Varrants, number l to 80 . . . . . . . . . 30,459. 91 
Cash llalancc, Feb. 10, 1926 ...... . 
$5,827. 17 
$3, 100 . 04 
$1,100. 24 
llECONCILIATION OF 1~llEASUitEit'S CASH 
Balance shown on Bank Staternent f ro1n 
Merrill Trust Co., Feb. 9, 1926. . . . . $5,9.59. 40 
Add J)cpoRit of Feb. IO, 1926, not yet 
credited by hank. . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9()7 . 41 
$8,92(). 81 
I~css checks out~tanding. . . . . . . . . . . . . . . 8,017. 55 
Actual Bank Balance . . . . . . . . . . . . . 909. 26 
Oash in ''freasurer's hands . . . . . . . . . 190. 98 
$1,100. 24 
• 
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This is to certify that I have audited the accounts of the Treas-
urer of the Town of Carmel, and that the foregoing statement is 
correct to the best of my knowledge and beJief. 
A. W. REEVES, 
State Auditor of Municipal Accounts . 
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Town Clerk's Report 
Fch. 1, 1025, to Fch. 1, 192() 
I~irths rccorclcd in 192.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 9 
J)caths recorded in 192'5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • 
Marriages recorded in 1925 ................. . .. . . . ... . . 6 
lfeccived fron1 Dog Licenses, alJ having 
been paid to the Treasurer ........ . 
\Vhole ntnnhcr of licenses sold . ........ . 
90 Males at $1.00 each . . . . ... . ..... .. . 
11 Fernales at $5.00 each ... . .... .. .. . 
I Kennel at $10.00 ........ . ... . ... . 
$00 .00 
55 .00 
HLOO 
$155 .00 
102 
SL55 .00 
For fut.ure reference have Fan1ily Hecords of Marriages, 
Birt.hs and l)eaths duly entered in Clerk's Book's, that have 
not so been recorded, for future ref erencc. 
I would suggest the purchase of a fire proof saf c for the pro-
tection of Town Ilecords as they arc not now protected. 
Respectfully subrnitted, 
MARK \V. McGO\VN, 
BIRTIIR 
.Jan. 1, 1925. Stephen Neil McDunnah . 
. Jan. 24, 1925. ( ;lifton Elroy Lawrence. 
Feb. 10, Hl25. Verna Noune Curtis. 
Fch. 2:l, 1925. C~arrol Frederick Gallagher. 
March 2, 1925. John Boyd Hanel. 
March 5, 1925. Shirley Flora Vinal. 
Town Clerk. 
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March 16, 1925. Dorothy Ellen CroRhy. 
April 4, 1925. Geraldine Emma Leeman. 
July 7, 1925. Francis Elyn Carleton. 
June 9, 1925. Eula l\1arie McGown. 
July 20, 1925. Baby Ballinger, non-resident. 
Aug. 2H, 192.5. Cle1nent Everett Richardson. 
Sept. 9, 1925. Jarnes Andrew J)unton. 
Sept. 14, 1925. Elwin Cook Preble. 
Oct. 2, 1925. Charlotte Filenc French. 
Oct. 7, 1925. Baby Sherwood, son to J. Willard Sherwood. 
Nov. I, 192:). Eleanor Mavis 81nall. 
Dec. 1, 1925. Ethelyn Nornea Iland. 
J)ec. I H, 1925. VerriJJ, son to \Vilson 'I'. Verrill. 
Attest: l\1IAHJ{ \V. McGO\VN, 
l'own Cler¥. 
DEATIIS 
Feb. 2.5, 1925. Carrol Frederick Gallagher, Infant. 
Feb. 19, 1925. Eben F . Otis, age 67 yrs., 4 n10R., 17 days. 
Feb. 28, 1925. Coretta \Ving, age 77 yrs., 5 days. 
Apr. 19, 192b. Sa1nue] \V. Otis, age 72 yrs., 12 days. 
May 31, 1925. IIaMon IIutchin12;s, .Jr., age 82 yrs., 9 mos., 
29 days. 
l\1ay 30, 1925. F. B. \Voodward, (non-resident) Pahnyra, l\fc. 
Aug. 25, 192.5. l\linnie S. Lawrenre, age 53 yrs., 2 1nos., 17 days 
Aug. 12, 1925. Harold Bridgham, (Braintree, l\.1ass. ) age 22 
yrs., 7 n1os., 20 days. 
Sept. 16, 1925. George \V. Felker, age 85 yrs., 2 inos., 12 days. 
Sept. 18, 1925. James B. Craig, 91yrs.,10 rno~., 13 days. 
Jan .. 5, 1925. Albert \V. l\1cGuire, (Hunney, N. II.) age 67 
yrs, 5 rnos., 11 days. 
Jan. 8, 1925. \\T alter Bedde, (Ea. Blue II ill, Me.,) age 55 yrs., 
days and n1onths, unknown. 
Oct. 29, 1925. Ernest L. Del\lerritt, unknown. 
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Nov. 26, 1925. Lewis f~ushman, age 68 yrs., 6 mos., 13 days. 
J)ec. 31, 1925. Marilla N. McLaughlin, age 79 yrs., 5 mos., 
19 days. 
Jan. 7, 1926. Thelrna E . Brown, age 16 yrs., 2 n1os., 5 days . 
. Jan. 10, 1926. Granville B. Bean, age 83 yrs., 11 rnos., 20 days. 
Jan. 26, 192H. Sarah S. Otis, age 75 yrs., 5 n1os., 1 day. 
Attest.: 
MAH.K W. McG()WN, 
1,own Clerk. 
MAllllIAf~ER 
Feb. 27, 192.5. Everett F. Palmer, Bessie Leighton Lawrence. 
March 7, 1925. Melvin Loring Preble, II. Elizabeth Cook. 
Oct. 17, 1925. Irving H . \Veeks, Marion \V. Collins. 
()ct. 12, 1925. Parker W. Lovett, May ElJen \V right. 
Oct. 24, 1925. Everett \V. Garland, Pearl J)ouglas!-1. 
Nov. 21, 1925. l)onald W. Verrill, Laura F. IIaskeJI. 
Attest: 
MAllK W. Mc(tOWN, 
Town Clerk. 
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Report of Superintendent of Schools 
COMMON RCHOOLS 
Resources 
Amt. raised by town ................. . 
rec'd fron1 State School Fund . .... . 
rec'd frorn J~qualization Fund ..... . 
rec'd fron1 lntere~t on School Fund . 
unexpended la..~t year ............ . 
E x7Jcnd it u res 
Paid 1'eachers: 
Sarah Dyer, 16 weeks, at $18.00 ....... . 
Anna O'Neil, 16 \veeks, at $18.00 ...... . 
Elizabeth Preble, Hi weeks, at $Hl.OO ... . 
Eda Leathers, 16 weeks at $16.00 ...... . 
!lester McGown, 16 weeks at $17.00 
19 weeks at $16.00 .............. . 
Evelyn Damon, 36 weeks at $15.00 ..... . 
J)orothy Treadwell, 6 weeks at $15.00 .. . 
Kathryn Haskell, 36 weeks at $14.00 ... . 
1~:ula Turner, 10 weeks at $15.00 ....... . 
Phyllis l\1oores, 19 weeks at $20.00 ..... . 
Myrtle Sheehan, 19 weeks at $17.00 .... . 
Arline HaJl, 20 week~ at $16.00 ..... ... . 
Vesta Parsons, 20 weeks, at $18.00 ..... . 
Vera Carr, 20 weeks at $14.00 ... ...... . 
$4,SOO.OO 
I ,468. s:3 
363 .00 
64.00 
867.87 
$288.00 
288.00 
256.00 
256.00 
576.00 
540.00 
90.00 
504.00 
150.00 
380.00 
323.00 
320.00 
360 .00 
280.00 
$7,263.40 
$4,611. 00 
52 
Paid for Fuel : 
\ :v. E . Moores, 7cd 3ft (1 cd at $11.00 
6cd 3 ft. at $10.00) .... . .... . ~j .,n; 
D. A. Blagdon, 8 3-4 cd kindling at $9:00 
lloward llasey, 8 3-4 cd at $9.00 . . ..... . 
(). II. Fall, 7 ed . at $10.00 ......... . .. . 
L. H . .Jones, 8 cd at $10.00 . . . .. ....... . 
F. E. Stevens, delivering 2~ cd kindling .. 
llliss Iland, putting wood in shed ...... . 
Paid .Janitors : 
A. M . Day .......... . ........ . ..... . 
Francis Steen .... . ................ . . . 
Bart let t Sn1all ... . ........... . ... ... . 
George Partridge . . . . . . . . ......... .. . 
Kenneth 1\1 cCoy . . .... . ....... . ..... . 
Turney Lawrence ... . ........ . ...... . 
Lillian Mayhew ... . ................. . 
Anna () 'Neil. . ..................... . 
llollis Hmit h .......... . ...... . ... . . . 
Violet Parsons . . ..... . . . . .. ... . ..... . 
BlisR lland ................... . ..... . 
Paid for Conveyance: 
Edna Burrill . . ............ . ........ . 
II. L. Pornroy . . . . ....... .. .... . .. .. . 
H.oscoe Crosby . ........ . . . ... . ..... . 
Thornrus Murray ................. . . . . 
Bert Brown .. . ..................... . 
Fred Killarn ................... . . . .. . 
1\1 rs. H. L. Carmichael. ...... .. .... . . . 
$74 .75 
10 .50 / 
78 .75 
70 .00 
80.00 
6 .00 
1 .00 
$82.50 
18. 00 
11. 00 
18. 00 
11 .00 
18 .00 
6 .00 
5 .00 
n.oo 
7.00 
7 .00 
$420 .00 
468 .00 
304 .00 
144 .00 
48 .00 
14 .00 
30.00 
$321 .00 
$189 .50 
$1,428. {)() 
HoHs Cook, Board of Perry Carmichael, 
I] /weeks, and"S days .............. . $91 .20 --
I 
Total cost of Common Schools to date . . . $6,640. 70 
Unexpended this year. . . . . . . . . . . . . . . . . 622 . 70 
HIGH SCHOOL 
Resources 
Amt. raised by Town ............ .... . 
rec'd from State ................ . 
unexpended last year . . .......... . 
rec'd from tuition ............... . 
Expenditures 
Paid Teachers: 
Adin S. Turner, 16 weeks at $41.66 
$1,900.00 
500.00 
644.78 
20.5.00 
18 wcekll, 3 days, at $44.44 . . . . . . . . $1,493. 15 
Velma j\·Ioores, 36 weeks, 3 days, at 
$30.5.5pcrweek .................. 1,118 . 1:3 
Paid Janitors: 
A. M. Day ................ . ... ..... . $8.5. 00 
$91. 20 
$7,263. 40 
$3,249. 78 
s2,n11. 28 
$85.00 
54 
Paid for Fuel : 
\V. W. Cole ........................ . 
\\'. E. Moores ...................... . 
L. 0. V crrill . . ...................... . 
'rotal ......................... . 
U ncxpende<l thi:; year ... ......... . 
An1ount due fron1 tuition f rorn 
other towns . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TEX1, B<>OKS 
Arnt. raised hy town ...... . ..... .. ... . 
rec'd from ll. L. Mitchell ......... . 
unexpended last year . ... . ....... . 
rec'd from Georgiana Ilibbard ..... . 
E xpenrlitures 
Paid for Elcrnentary Schools: 
Am. !led Cross ......... .... ........ . 
l). C. llcath Co . .................... . 
McMillan Co ..... .................. . 
Ginn & Co .......................... . 
Silver Burdett & Co .. ................ . 
Edw. E. Babb & Co . .... . ............ . 
Am. Book Co ... .. . ................. . 
,J. L. Hammett Co . .................. . 
Ario Pub. Co .. ..................... . 
Newell White .. .. .................. . 
$1.5. 00 
31.00 
10 .00 
$300.00 
.35 
123.96 
.35 
$4.07 
9.50 
10.02 
28. 2.5 
26.68 
48 .98 
16.15 
7.90 
4.07 
10.85 
$56 .00 
$2,752 . 28 
497.50 
$3,249. 78 
$100.00 
$424.66 
55 
Mc. Public llcalth Ass'n ..... . ....... . 
Kenney Bro~. & \Volkins ............. . 
I-Iinds, llayden & Eldridge. . . ........ . 
Paid for lligh School: 
J). C. Heath Co ..................... . 
McMillan Co .... . . ................. . 
Ginn & Co ... . ... ................. . . 
Benj. II. Sanborn & Co ...... ...... ... . 
1,,otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Arnt. unexpended this year ....... . 
H.EPAillS 
Res<n.trces 
.74 
52.01 
1.38 
$7.50 
3.83 
60.72 
20.68 
Amt. raised by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,000. 00 
rec'd from Etna, for oil ....... : . . . . 7. 00 
rec'd for sale of school house. . . . . . . 50 . 00 
Expenditures 
Paid: 
\V. C. I la.'"'kcll .. . ................... . 
Verrill Bros. . . . . . . . . . . ........ . ... . 
J. \V. \Valsh . . . . . . . . . . . ............ . 
11ira Howes ........................ . 
L. H. Jones ................ . ....... . 
llcster McGown .................... . 
Elizabeth Preble . . . ................ . 
E. \V. Carleton .. .... ............... . 
$1.00 
9 .20 
5.25 
22 . .50 
30 .00 
.5.00 
5 00 
60.0Q 
16. t)O 
$220.60 
$92 .73 
$313.33 
111.33 
$424.6e 
$1,057. 00 
!)6 
Lillian Mayhew .... . ........... . .... . 
Eda Leathers ....................... . 
E. F. Hobin~on ............ .. ..... . . . 
Alice Partridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Frank Sn1nll . . . . ..... . .... . ........ . 
F. ll. I-lo1nsted .. . .................. . 
Kenney Rro8. & '"r olkins ............. . 
BrookR Brick Co. . . . . . . . . . . . ....... . 
U. S. Corporation .. . ................ . 
Eldridge Bros . ..................... . 
Eastern Me. Steel Ceiling Co . . . ... . ... . 
Caxton School Supply Co . . . ..... . .... . 
Judkins & Gihnan ......... . ......... . 
A. l\·f. Day . . .. ... . ....... . .. . ...... . 
R. H . 1\i1cDunnah ... . .... .. . . .. . ... . . 
8. C. Partridge . . . . . . . . .. . .......... . 
Edw. E. Babb & Co ..... . ......... . .. . 
NoyeH & Nutter ... . . . ........ .. ..... . 
Hunt & ()tis .... . .. . ..... . .. . .. . .... . 
f). A. Rlagden ..... . ..... . .......... . 
A. J. McGown & Sons ............... . 
Vv". L. Getchell . . . ... . ........ . . . ... . . 
L. l\il. Sullivan Co .. . ........ . ..... . . . 
C. E. Harvey . . . . . . . . . . .. .. ..... . . . . . 
Total ....... . ... . ..... . ...... . . 
Unexpended this year . ... .. . ..... . 
5 .00 
5 .00 
t36.3a 
6 .00 
100. Ot) 
18 .00 
10 .40 
14.00 
29 .00 
5 .00 
26.88 
4.00 
12() .62 
5 .00 
3 .00 
5.00 
a .36 
.5 . 20 
1 . 90 
44 .63 
77 .40 
4.00 
8 .45 
1.60 
8CllOOL CONTINGENT ACCOUN1~ 
Resources 
An1t. raised by town ..... . ..... . .... . 
rec'd from Edna Burrill . . .. . . . ... . 
$100.00 
.50 
$783 .77 
273 .23 
$1,057 .00 
!)7 
rr.c'd fro1n H. L. MitchcJI. . . . . . . . . . . 0.5 
overdrawn this year . . . . . . . . . . . . . . . 09 
Expenditure.~ 
Paid: 
II . \\9. (~ar1and ........ .. ... ..... ... . 
L(\wis \Vhit ten ...................... . 
l{enn(ly Brof:. & \Y olkins. . . . . . . . . ... . 
I Ioward & Brown ....... . .... . ..... . . 
F. E. Steven~ ......... . ... . ......... . 
II erhPrt Pahncr ..................... . 
\V. <L Bnilcy, prn.;tagc, tel. freight and 
exprPs:-; ... ..................... . 
Tota] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
$32.40 
:39.:37 
fi.25 
7.87 
-5.00 
1.80 
8.45 
$100.64 
$100.()4 
fIICaI SCIIOOL APPAHATUS AXJ) Rl1'PPLIE8 ACCOUNl, 
H esources 
Arnt. raii..;(ld hy town . .. 
''fotal ............ .. ........... . 
E xpettrl ilu re.~ 
Paid: 
I Ierhcrt Paln1cr ................. . 
Hyan & Buker .................. . 
Bangor Office & Supply Co .... .... . 
lioward & Brown ............. . . . 
\\'.Ct Bailey .. ... . ... . ...... ... . 
A. ,J. l\'f c(}own & Hons . . . . . . ..... . 
Arnt. unexpended this year ....... . 
• 
$100.00 
$16.7() 
50.00 
2. ()<) 
a.n5 
1.55 
:~. 18 
$100.00 
$77.44 
22.56 
$100.00 
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SlJPERIN1~ENDENT'S AND SCllOOL COMMITTEE'S 
ACCOUNrf 
liesources 
Amt. rec'd from town contingent acc' t. 
Expendi"tu,.es 
Paid : 
\V. G. Bailey .. . ............. . .. . 
Frank V. Small . . ... . ......... .. . 
ll. L. Mitchell ......... . . . . .. ... . 
Burton l)yer . . .. . ........... . .. . 
$417.36 
15 .00 
1.5 .00 
15.00 
$462. 3fj 
$462 .3(; 
fi9 
Report of the Superintendent of Schools 
For the Year, Ending Feb. 10, 1926 
To the Superintending School Committee: 
To you and to the citizens of the Town I present my annual 
report of the condition of your schools. 
The schools in town have been very successful and the pro-
gress of the pupilH in their studies has been satisfactory although 
the teacherH and Supei·intendent are constantly striving to im-
prove it. 
Better trained teachers have been employed as many of them 
arc normal ~chool graduates or have had some norrnal training. 
Those who are not are n1aking then1selves better each year by 
attending Sun1n1er Schools an<l by daily reading professional 
book'3. 1'hey are to be commended for this, as no teacher can 
do the best work unless she keep~ abreast of the tiincs. Rhe 
1nust either go forward or back . 
I arn glad to speak a word of praise to the parents who have 
done so well in keeping their children in school during the bad 
weather, and wish to thank thcn1 for their efforts, also to assure 
the children that I am proud of thern for trying so hard to get 
to school. Although the attendance has been good there arc 
still many instances where it can be improved and I an1 asking 
the parents to help in every way possible. 
Let us continue to support the schools in every way that we 
can, ~o that they rnay grow in efficiency from year to year. 
IIIGII SCllOOL 
The lligh School h~~ been taught by the same teachers as 
last year and the sanle high standards have been maintained as 
heretofore. I think it will be sufficient for me in telling you of 
(j() 
the work done in this school. to quotP fro1n n 1Pt1 er which I rc-
<·Pived fron1 a n1c1nl)('r of The Htat e Educational Department. 
I le visitP<l the school recf'nt ly and ~ays, "I was plca~ed with the 
gcnPra I appearanc·C' of your school a11d the work that the teach-
Prs arP doing. It would sePn1 that you are fortunate this year 
in th<' choic•(l of your principal and a.R~istant. l'hc rcRultr-; of 
t hiH yPar onght. to h<' very cli:-;t,i net Jy :-;hown if t lw in1 provcmcnt 
. '' <'Oil f Ill \H.'8. 
HEPAJHH 
Lf't rne again c·all your attent io11 to t lw •urgent nPcd of 801nc 
defini1tl huiJdi11g progra1n e~pcciaJly iu the VillagP and at N. 
Carnu~I. 
<>wing to the tendency of the ti1nes the uun1hcr of pupil~ in 
the YilJagc 8<'hool ha~ nearly doubled since 1921 and no doubt 
will eontinur t.o inercase in the next f l'w yeari-;, as this sccn1s to 
he the tPndeney in neurly all village~. \\'hy not face t.hc iRsuc 
now and diRtl'i1 >Ute the expense ovel' a pC'riod of years rather 
t hu.n have to b('ar t.hc hul'dcn aJI in one year or face a posRihlc 
lo~s of the n1onpy f ro1n the StatP. I Ruggest that you take sonic 
dPfinite Rteps t.oward het.tcrin~ t lw condition of all school build-
in~s within t hP HC'Xt two y<'ars. 
In closin~ niy fourth report, I \vish to thank the Hchool Co1n-
rnittcP und the <'itizcns of ( 1annel for thPir kindrwss and to a.~Hurc 
tht'n1 of n1y appreciation of their support. 
HPspeetful1y suh1nitt.ed, 
\Vl\11. <t BA I LgY, 
Hu pt. of ~chool~. 
• 
()] 
Report of the Superintending 
School Committee 
To llw Vol11ts of Carmel: 
After careful con8idcration , we have decided to ask for the 
following an1ouuts for Rchool purpo~cs for the coining year: 
(~onnnon ~chools .... . .. . ....... . 
Iligh Rchool. . . .. . ...... . .. . .... . 
J!c_>oks .... . .. . . ... .. . .. .. ...... . 
HepairR .. . .... . .... .. ..... . .... . 
8chool Cont inizpnt .. . .. .. ... . ... . 
$4,:300.00 
I ,800 . 00 
;~oo. oo 
800.00 
100.00 
'l'hi:-1 i:-; considerably lc8::; than last vear and i:; the IPast a1nount 
•· ... 
with ·which we can carry on the school dc'partrncnts and inain-
tain the st.andarcls already attainPd and tho:-:c which we ar~ 
striving for , also to be ahlf' to co1npPtc with other towns in 12:et-
ting our pick of the good teachers. 
He~pectfully sub1nittcd, 
F. V. 81\IALL, 
H. L. :\I I'r<'I I ELL, 
B. L. J)\'"EH. 
HnpPrin t Pnding ~chool Conunit t ''e. 

